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INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la anatomía interna de los conductos radiculares es de suma importancia para
poder limpiar y conformar cada uno de los conductos. El primer molar inferior en ocasiones presenta
una variante anatómica de nombre Radix Entomolaris la cual se caracteriza por tener una raíz super-
numeraria localizada en sentido distolingual en los molares inferiores, mientras que la Radix Paramo-
laris es una raíz  adicional localizada mesiovestubularmente. Según Cañizares y colaboradores la
incidencia en población mexicana de esta variante anatómica es de del 4.13%. Aunque el porcentaje
de incidencia es bajo es un factor importante a considerar en la selección del caso y el pronóstico del
mismo.
OBJETIVOS
Documentar y describir con imágenes y radiografías un caso clínico en el que se encontró un Radix
Entomolaris con curvatura radicular severa y de larga longitud.
METODOLOGÍA 
Paciente femenino de 52 años acude a consulta con sintomatología en el primer molar inferior (órgano
dental 3.6). La pieza 3.6 tenía una pulpa necrótica, la radiografía periapical también mostró una lesión
periapical. Se decidió iniciar la endodoncia y durante la apertura se presenciaron 4 conductos en la
cámara pulpar, se instrumentaron con limas rotatorias Pro Taper y se le colocó hidróxido de calcio en
los conductos y se le agendó una cita en una semana para obturar los conductos con técnica de con-
densación lateral. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Es de suma importancia que los odontólogos estén informados de la incidencia y saber las caracterís-
ticas de estas variaciones morfológicas en las raíces de los Radix Entomolaris para llevar acabo un
procedimiento endodóntico con éxito.
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